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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹɗɬɚɫɬɚɬɶɹɫɜɹɡɚɧɚɫɜɧɟɲɧɟɣɩɪɨɛɥɟɦɨɣɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯɨɛɪɹɞɨɜɜȿɜɪɨɩɟɣ
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ɷɬɭɩɪɨɛɥɟɦɭɈɧɢɜɵɞɟɥɹɸɬɬɪɭɞɧɨɫɬɢɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɝɨɩɨɫɬɚɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯɝɞɟɫɨɥɧɰɟɜɫɯɨɞɢɬ
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ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɨɛɪɹɞɨɜ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɤɥɢɦɚɬɚ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ
ɱɚɫɬɢɊɨɫɫɢɢɩɪɨɛɥɟɦɚɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɩɹɬɢɤɪɚɬɧɨɝɨɧɚɦɚɡɚɜɥɟɬɧɟɟɜɪɟɦɹɝɨɞɚɤɨɝɞɚɞɟɧɶɧɟɨɛɵɱɚɣɧɨɞɥɢɧɟɧ
ɢ ɫɭɦɟɪɤɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɧɚɫɬɭɩɚɸɬ ɩɨɪɨɠɞɚɥɚ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɛɵɥɨ ɧɚɣɬɢ ɜ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɵɯ ɬɪɚɤɬɚɬɚɯȺɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣ ɹɜɥɹɥɚɫɶ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɩɨɫɬɚ
ɜɦɟɫɹɰɟɊɚɦɚɡɚɧɜɭɫɥɨɜɢɹɯɄɪɚɣɧɟɝɨɋɟɜɟɪɚɝɞɟɫɨɥɧɰɟɧɟɡɚɯɨɞɢɬɢɥɢɧɟɜɵɯɨɞɢɬɦɟɫɹɰɚɦɢɋɫɵɥɤɢɧɚ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟɚɜɬɨɪɢɬɟɬɵɜɞɚɧɧɵɯɫɥɭɱɚɹɯɛɵɥɢɧɟɜɨɡɦɨɠɧɵɩɨɫɤɨɥɶɤɭɜɄɨɪɚɧɟɢɫɭɧɧɟɷɬɢɩɪɨɛɥɟɦɵɜ
ɫɢɥɭɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯɩɪɢɱɢɧɜɨɨɛɳɟɧɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶ>ɫ@ɗɬɢɫɥɨɠɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɫɭɠɞɟɧɨɛɵɥɨɪɟɲɚɬɶ
ɬɚɬɚɪɫɤɢɦ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦɞɟɹɬɟɥɹɦȼɏȱɏɜ±ɧɚɱɏɏɜɷɬɢɜɨɩɪɨɫɵɜɬɚɬɚɪɫɤɨɦɨɛɳɟɫɬɜɟɩɨɞɧɢɦɚɥɢɫɶ
ɜɩɥɨɬɧɭɸ  ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɤɪɚɣɧɟ  ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟɦɧɟɧɢɹɩɨ ɬɨɦɭɢ ɞɪɭɝɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭȼɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ
ɦɵɯɨɬɢɦɨɫɜɟɬɢɬɶɩɨɥɟɦɢɤɭɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɜɲɭɸɫɪɟɞɢɬɚɬɚɪɫɤɢɯɛɨɝɨɫɥɨɜɨɜɢɭɥɟɦɚɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚɢ
ɜɵɞɟɥɢɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɯɫɩɨɪɨɜ
ɉɨɜɨɩɪɨɫɭɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɧɨɱɧɨɝɨɧɚɦɚɡɚ±³ɹɫɬɭ´ɜɥɟɬɧɢɣɩɟɪɢɨɞɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢɬɪɭɞɵȺɛɞɭɪɪɚɯɢɦɚ
ɍɬɵɡɂɦɹɧɢɚɥȻɭɥɝɚɪɢȺɛɞɭɧɧɚɫɵɪɚɄɭɪɫɚɜɢɒɢɝɚɛɭɞɞɢɧɚɆɚɪɞɠɚɧɢ
ɢɞɪɍɬɵɡɂɦɹɧɢɜɫɜɨɟɦɬɪɭɞɟ³Ɋɢɫɚɥɚɢɷɲɲɚɮɚɤ´Ɍɪɚɤɬɚɬɨɡɚɤɚɬɟɫɱɢɬɚɥɱɬɨɜɬɟɯɦɟɫɬɧɨɫɬɹɯɝɞɟɜ
ɥɟɬɧɟɟɜɪɟɦɹɫɭɦɟɪɤɢɬɚɤɢɧɟɧɚɫɬɭɩɚɸɬɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɞɚɧɧɨɝɨɧɚɦɚɡɚɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɉɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɣɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɥɢɫɶȺɛɞɭɧɧɚɫɵɪɄɭɪɫɚɜɢɢɒɢɝɚɛɭɬɞɢɧɆɚɪɞɠɚɧɢȼ
ɪɭɤɨɩɢɫɧɨɣɫɬɚɬɶɟȺɛɞɭɧɧɚɫɵɪɚɄɭɪɫɚɜɢ ³Ɋɢɫɚɥɚɮɢɮɚɪɞɢɹɬɫɚɥɚɜɚɬɚɥɚɲɚɮɢɥɛɢɥɹɞɚɥɥɚɬɢɥɹɹɝɢɛ
ɲɚɮɚɤ´Ɍɪɚɤɬɚɬɨɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɜɟɱɟɪɧɟɣɦɨɥɢɬɜɵɜɦɟɫɬɧɨɫɬɹɯɝɞɟɧɟɧɚɫɬɭɩɚɸɬɫɭɦɟɪɤɢ
ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɩɹɬɢɤɪɚɬɧɨɝɨɱɬɟɧɢɹɧɚɦɚɡɚɜɬɟɱɟɧɢɟɜɫɟɝɨɞɧɹɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɟɝɨɜɪɟɦɟɧɟɦ
Ʉɭɪɫɚɜɢɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢɧɨɱɧɨɣɦɨɥɢɬɜɵɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯɩɪɢɡɧɚɤɨɜɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɢɹɟɟɜɪɟɦɟɧɢ±ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɹɜɟɱɟɪɧɨɣɡɚɪɢ>ɫ@
Ɉɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨɢɡɭɱɢɜɬɪɭɞɵɫɜɨɢɯɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜɤɨɬɨɪɵɟɤɨɦɦɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹɢɦɩɨɧɨɜɨɦɭɢɫɯɨɞɹ
ɢɡɭɪɨɜɧɹɫɜɨɢɯɡɧɚɧɢɣɢɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɜɪɟɝɢɨɧɟɜɫɟɪɟɞɢɧɟɏȱɏɜɆɚɪɞɠɚɧɢ
ɩɨɧɨɜɨɦɭɩɨɫɬɚɜɢɥɢɪɟɲɢɥɷɬɨɬɜɨɩɪɨɫ
ɊɚɛɨɬɚɒɢɝɚɛɭɞɞɢɧɚɆɚɪɞɠɚɧɢɧɚɡɵɜɚɥɚɫɶ³ɇɚɡɭɪɚɬɚɥɯɚɤɮɢɮɚɪɞɢɹɬɚɥɚɲɚɜɚɹɝɢɛɲɲɚɮɚɤ´
Ɉɛɨɡɪɟɧɢɟɢɫɬɢɧɵɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɟɱɟɪɧɟɣɦɨɥɢɬɜɵɤɨɝɞɚɧɟɧɚɫɬɭɩɚɸɬɫɭɦɟɪɤɢɝɞɟɭɱɟɧɵɣ
ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹɦɧɟɧɢɹɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹɜɟɱɟɪɧɟɣɦɨɥɢɬɜɵ
ɉɨɷɬɨɦɭɩɨɜɨɞɭɆɘɫɭɩɨɜɩɢɲɟɬɱɬɨɝɥɚɜɧɨɟɨɬɥɢɱɢɟɤɨɧɰɟɩɰɢɢɆɚɪɞɠɚɧɢɨɬɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ
ȺɍɬɵɡɂɦɹɧɢɚɥȻɭɥɝɚɪɢɢȺɄɭɪɫɚɜɢɚɥȻɭɥɝɚɪɢɫɨɫɬɨɢɬɜɬɨɦɱɬɨɨɧɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹɤɢɞɠɬɢɯɚɞɭ
ɜɬɨɦɫɥɭɱɚɟɤɨɝɞɚɜɨɫɧɨɜɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯɮɢɤɯɚɄɨɪɚɧɫɭɧɧɚɢɞɠɦɚɢɤɢɹɫɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɛɵɥɨɧɚɣɬɢɨɬɜɟɬ
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ɧɚɷɬɨɬɤɨɧɤɪɟɬɧɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣɜɨɩɪɨɫɗɬɨɦɧɟɧɢɟɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɞɪɭɝɨɣɭɱɟɧɵɣɩɪɨɞɨɥɠɚɜɲɢɣɬɪɚɞɢɰɢɢ
ɢɠɬɢɯɚɞɚ>ɫ@
ȼɨɞɧɨɦɢɡɫɜɨɢɯɬɪɭɞɨɜɢɡɜɟɫɬɧɵɣɛɨɝɨɫɥɨɜɆɭɫɚȻɢɝɢɟɜ³Ɉɡɵɧɤɭɧɧɟɪɞɟɪɭɡɚ´ɉɨɫɬ
ɜɞɥɢɧɧɵɟɞɧɢɪɚɡɦɵɲɥɹɟɬɧɚɞɜɨɩɪɨɫɨɦɩɨɫɬɚɤɨɝɞɚɩɨɥɭɧɧɨɦɭɤɚɥɟɧɞɚɪɸɊɚɦɚɡɚɧɚɦɟɫɹɰɧɚɫɬɭɩɚɟɬɜ
ɥɟɬɧɢɣɩɟɪɢɨɞ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɢɞɠɬɢɯɚɞɚ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɟ Ɇɭɫɚ Ȼɢɝɢɟɜ
ɜɵɜɟɥɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣɢɦ ɫɚɦɢɦɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢɮɢɤɯɚɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ±ɮɟɬɜɭ ɨ ɩɨɫɬɟ ±
ɭɪɚɡɚ  ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɵɫɨɤɢɯ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɲɢɪɨɬȾɚɧɧɨɣɮɟɬɜɨɣɢ ɫɬɚɥɚ ɤɧɢɝɚ ³ɉɨɫɬ ɜ ɞɥɢɧɧɵɟ ɞɧɢ ³
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɚɹɜɄɚɡɚɧɢɜɝ
ɇɚɩɢɫɚɧɢɸɷɬɨɣɤɧɢɝɢɩɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɥɚɟɝɨɩɨɟɡɞɤɚɜɢɸɧɟɝɜɎɢɧɥɹɧɞɢɸɫɰɟɥɶɸɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɧɟɡɚɯɨɞɹɳɟɝɨ ɫɨɥɧɰɚ Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɭɱɟɧɵɣ ɩɨɛɵɜɚɥ ɧɚ ɝɨɪɟȺɜɚɫɚɤɫɚ ɛɥɢɡ ɮɢɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ Ɋɨɜɚɧɢɟɦɢ ɱɬɨ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹɭɋɟɜɟɪɧɨɝɨɩɨɥɹɪɧɨɝɨɤɪɭɝɚ
ɉɟɪɜɚɹ ɱɚɫɬɶ ɤɧɢɝɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɩɢɫɚɧɢɟ  ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɦɱɬɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɆȻɢɝɢɟɜɚɤɚɤɬɚɥɚɧɬɥɢɜɨɝɨɥɢɬɟɪɚɬɨɪɚ
Ⱦɚɥɟɟɜɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢɢɞɟɬɪɟɱɶɨɩɨɫɬɟɜɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɵɫɨɤɢɯɲɢɪɨɬɨɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯɩɪɢɷɬɨɦɩɪɨɛɥɟɦɚɯ
ɫɬɚɜɢɬɫɹɜɨɩɪɨɫɨɟɝɨɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢɞɥɹɦɭɫɭɥɶɦɚɧɋɟɜɟɪɚɜɬɨɜɪɟɦɹɤɨɝɞɚɪɚɦɚɡɚɧɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɧɚɩɟɪɢɨɞ
ɛɟɥɵɯɧɨɱɟɣ>ɫ@ɈɛɷɬɨɣɪɚɛɨɬɟɆɭɫɵȻɢɝɢɟɜɚɪɭɫɫɤɢɣɠɭɪɧɚɥ³Ɇɢɪɂɫɥɚɦɚ´ɩɢɫɚɥɫɥɟɞɭɸɳɟɟ³Ʉɧɢɝɚ
ɆɭɫɵȻɢɝɢɟɜɚɧɚɩɢɫɚɧɚɨɱɟɧɶɬɚɥɚɧɬɥɢɜɨəɡɵɤɟɟɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɧɟɤɨɬɨɪɵɯɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɯɚɜɬɨɪɭɮɨɪɦ
ɩɨɱɬɢɨɫɦɚɧɫɤɢɣɥɢɲɶɫɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣɩɪɢɦɟɫɶɸɚɪɚɛɫɤɢɯɢɩɟɪɫɢɞɫɤɢɯɫɥɨɜɱɬɨɞɟɥɚɟɬɬɟɤɫɬɩɨɧɹɬɧɵɦɞɥɹ
ɨɝɪɨɦɧɨɝɨɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚɦɭɫɭɥɶɦɚɧɊɨɫɫɢɢɢɌɭɪɰɢɢ´>ɫ@
Ɇɭɫɚ Ȼɢɝɢɟɜ ɩɢɲɟɬ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɧɚ ɧɚɲɟɣ ɩɥɚɧɟɬɟ ɟɫɬɶ ɬɚɤɢɟ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɝɢɨɧɵ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɛɵɜɚɸɬɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɧɢ ɟɫɬɶ ɞɚɠɟ ɬɚɤɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɢ ɧɚɞ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɜɨɨɛɳɟɧɟ ɡɚɯɨɞɢɬ ɫɨɥɧɰɟȼ
ɦɢɪɟ  ɨɛɢɬɚɸɬɥɸɞɢ ɤɨɬɨɪɵɟɩɪɨɜɨɞɹɬ ɫɜɨɣ ɜɟɤ ɜ ɬɹɠɤɢɯ ɬɪɭɞɚɯɢ ɫɬɚɪɚɧɢɹɯ ɷɬɨ  ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɟɲɚɯɬɟɪɵ
ɢɡɦɨɠɞɟɧɧɵɟɛɟɞɧɹɝɢɰɟɥɵɦɢɞɧɹɦɢɪɟɠɭɳɢɟɝɨɪɵɬɚɫɤɚɸɳɢɟɤɚɦɧɢɢɝɪɭɡɵɧɟɫɱɚɫɬɧɵɟɤɨɬɨɪɵɟɤɨɪɦɹɬ
ɫɜɨɢɫɟɦɶɢɜɞɥɢɧɧɵɟɞɧɢɪɚɛɨɬɚɹɩɨɞɨɬɤɪɵɬɵɦɫɨɥɧɰɟɦɧɚɩɨɥɹɯɢɧɢɜɚɯ
Ɉɧ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɱɬɨ ɬɟɩɟɪɶ ɧɚɫɬɚɥɚ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɫɢɬɶ ɩɪɟɫɥɟɞɭɟɦɭɸ ɢɦ ɰɟɥɶ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɢɦɟɸɳɟɝɨɫɹɜɢɫɥɚɦɫɤɨɦɲɚɪɢɚɬɟɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹɤɚɫɚɸɳɟɝɨɫɹɧɚɦɚɡɚɢɩɨɫɬɚɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯɝɞɟɧɟɡɚɯɨɞɢɬ
ɫɨɥɧɰɟɛɵɜɚɸɬɞɥɢɧɧɵɟɞɧɢɢɪɚɡɝɨɜɟɧɢɹɢɮɬɚɪɜɦɟɫɹɰɊɚɦɚɡɚɧɫɨɜɟɪɲɚɸɬɫɹɜɫɚɦɵɯɬɹɠɟɥɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɗɬɨɟɝɨɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɨɫɧɨɜɚɧɨɧɚɫɜɹɳɟɧɧɵɯɚɹɬɚɯɛɥɚɝɨɪɨɞɧɨɝɨɄɨɪɚɧɚ
ɉɪɢɱɢɧɨɣɫɦɟɧɵɜɪɟɦɟɧɝɨɞɚɚɬɚɤɠɟɞɧɹɢɧɨɱɢɹɜɥɹɟɬɫɹɧɚɤɥɨɧɡɟɦɧɨɣɨɫɢɜɝɪɚɞɭɫɚ
³ɇɚɷɤɜɚɬɨɪɟɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟɜɥɸɛɨɣɬɨɱɤɟɫɟɟɝɨɪɢɡɨɧɬɨɦɩɨɡɜɨɥɹɟɬɜɢɞɟɬɶɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɜɫɟɡɜɟɡɞɵ
ȾɟɧɶɢɧɨɱɶɧɚɷɤɜɚɬɨɪɟɜɫɟɝɞɚɪɚɜɧɵɞɪɭɝɞɪɭɝɭɄɚɠɞɚɹɡɜɟɡɞɚɜɬɟɱɟɧɢɟɱɚɫɨɜɧɚɯɨɞɢɬɫɹɧɚɞɝɨɪɢɡɨɧɬɨɦ
ɢɜɬɟɱɟɧɢɟɱɚɫɨɜ±ɡɚɧɢɦ´ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɪɚɡɦɵɲɥɹɬɶɆȻɢɝɢɟɜ>ɫ@
ɌɚɤɠɟɨɬɦɟɱɚɟɬɱɬɨɧɚɩɨɥɸɫɚɯɜɜɵɫɨɤɢɯɲɢɪɨɬɚɯɫɢɬɭɚɰɢɹɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɢɧɚɹɁɞɟɫɶɧɟɬɜɨɫɯɨɞɚ
ɢɡɚɤɚɬɚɇɟɛɟɫɧɚɹɫɮɟɪɚɡɜɟɡɞɥɟɠɚɳɚɹɡɚɝɨɪɢɡɨɧɬɨɦɜɫɟɝɞɚɨɫɬɚɟɬɫɹɧɟɜɢɞɢɦɨɣȺɬɟɡɜɟɡɞɵɱɬɨɜɢɞɧɵ
ɧɚɞ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɦ ɩɨɥɹɪɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɡ ɜɟɤɚ ɜ ɜɟɤ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɜɨɫɯɨɞɚ ɢ ɩɨɧɹɬɧɨ ɱɬɨ ɡɜɟɡɞɵ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɣɩɨɥɭɫɮɟɪɵɧɟɛɚɜɫɟɝɞɚɨɫɬɚɸɬɫɹɧɟɜɢɞɢɦɵɦɢɌɨɟɫɬɶɜɩɨɥɹɪɧɵɯɨɛɥɚɫɬɹɯɧɟɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ
ɬɚɤɢɯɹɜɥɟɧɢɣɤɚɤɜɨɫɯɨɞɢɡɚɤɚɬ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɭɱɟɧɵɣɫɬɚɪɚɟɬɫɹɧɚɣɬɢɨɬɜɟɬɧɚɜɨɩɪɨɫɜɨɡɥɚɝɚɟɬɥɢȼɫɟɜɵɲɧɢɣɩɨɫɬɧɚɬɟɯɥɸɞɟɣ
ɤɨɬɨɪɵɟɠɢɜɭɬɜɪɟɝɢɨɧɚɯɝɞɟɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɜɟɫɬɢɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣɩɨɞɫɱɟɬɫɭɬɨɤɞɧɟɣɧɨɱɟɣɢɦɟɫɹɰɟɜ"
Ʉɨɧɟɱɧɨ ȼɫɟɜɵɲɧɢɣ  ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɜɨɢɦ ɫɥɭɝɚɦ ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɩɨɫɬ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɧɟɭɞɨɛɫɬɜɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯɜɨɜɪɟɦɹɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹɬɚɤɠɟɧɟɬɪɟɛɭɟɬɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹɩɨɫɬɚɬɚɦɝɞɟɞɧɢɢɧɟɞɟɥɢɩɨ
ɫɜɨɟɣɞɨɥɝɨɬɟɫɨɩɟɪɧɢɱɚɸɬɫɦɟɫɹɰɚɦɢ
ȼɢɞɢɦɨɩɨɷɬɨɣɩɪɢɱɢɧɟɋɜɹɳɟɧɧɵɣɄɨɪɚɧɜɦɟɫɬɟɨɛɳɟɝɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ³ɩɭɫɬɶɩɨɫɬɢɬɫɹ´ɩɪɢɦɟɧɹɟɬ
ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ³ɬɨɬ ɤɬɨɢɡ ɜɚɫɭɜɢɞɟɥɦɟɫɹɰ ɬɨɩɭɫɬɶɩɨɫɬɢɬɫɹ´ ɫɥɨɜɧɨɛɵɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɨɛɪɚɳɚɹɫɶɤ ɥɸɞɹɦ
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɦɜɪɟɝɢɨɧɚɯɝɞɟɞɧɢɢɧɨɱɢɢɦɟɸɬɨɫɨɛɟɧɧɨɟɬɟɱɟɧɢɟ>ɫ@
ɆɭɫɚȻɢɝɢɟɜɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɟɧɚɜɟɪɲɢɧɟɝɨɪɵɧɚɯɨɞɹɳɭɸɫɹɜɬɪɟɯɱɟɬɵɪɟɯɜɟɪɫɬɚɯɨɬ
Ɋɨɜɚɧɢɟɦɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ
³ɇɟɛɨɛɵɥɨɹɫɧɵɦɥɢɲɶɧɚɝɨɪɢɡɨɧɬɟɝɪɨɦɨɡɞɢɥɢɫɶɩɥɨɬɧɵɟɬɭɱɢȼɪɟɦɹɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɶɫɨɪɨɤɉɪɢ
ɪɨɞɚɫɬɢɯɥɚɧɢɡɜɭɤɚɌɢɲɢɧɚɉɨɥɧɨɱɶɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɬɨɱɬɨɋɨɥɧɰɟɜɢɫɢɬɧɚɞɝɨɪɢɡɨɧɬɨɦɜɫɹɤɚɹɠɢɜɧɨɫɬɶ
ɩɬɢɰɵɢɠɢɜɨɬɧɨɟɨɬɞɵɯɚɸɬ
ɱɚɫɨɜɧɨɱɢɋɨɥɧɰɟɫɤɪɵɥɨɫɶɡɚɬɭɱɚɦɢɧɨɟɝɨɜɟɪɯɧɹɹɱɚɫɬɶɩɨɞɨɛɧɨɦɨɥɨɞɨɦɭɦɟɫɹɰɭɜɢɞɧɟɟɬ
ɫɹɫɢɹɹɫɬɪɚɧɧɵɦɤɪɚɫɧɵɦɫɜɟɬɨɦ
ɉɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɱɬɨ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɫɟɤɭɧɞɢɥɢ ɞɚɠɟɦɢɧɭɬ ɫɨɥɧɰɟ ɨɫɬɚɧɨɜɢɥɨɫɶɢ ɡɚɫɬɵɥɨ ɧɟ
ɨɩɭɫɤɚɹɫɶɢɧɟɩɨɞɧɢɦɚɹɫɶ
ɇɨɦɵɧɟɭɫɩɟɥɢɫɨɫɱɢɬɚɬɶɫɟɤɭɧɞɵɢɦɢɧɭɬɵɋɨɥɧɰɟɦɝɧɨɜɟɧɢɟɧɚɡɚɞɤɚɡɚɜɳɟɟɫɹɧɟɩɨɞɜɢɠɧɵɦ
ɫɜɟɪɤɚɹ ɞɜɢɧɭɥɨɫɶ ɩɨ ɧɟɛɭ ɂ ɬɭɬɠɟ ɨɠɢɥɨ ɜɫɟ ɜɨɤɪɭɝ ɩɨɜɟɹɥ ɥɟɝɤɢɣ ɭɬɪɟɧɧɢɣ ɜɟɬɟɪɨɤ ɡɚɩɟɥɢ ɩɬɢɰɵ
ɡɚɫɬɪɟɟɨɬɚɥɢɧɚɫɟɤɨɦɵɟɬɭɪɢɫɬɵɪɚɡɜɟɥɢɤɨɫɬɟɪɜɱɟɫɬɶɧɟɡɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɨɥɧɰɚɡɚɤɪɢɱɚɥɢɨɬɜɨɫɬɨɪɝɚ³ɍɪɚ´
>ɫ@
18 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ȺȽ ɏɚɣɪɟɬɞɢɧɨɜɩɢɲɟɬ ɱɬɨɩɨɫɤɨɥɶɤɭɆȻɢɝɢɟɜ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥ ɜɵɜɟɫɬɢɢɡ ɫɮɟɪɵɮɢɤɯɚ ɜɨɩɪɨɫɵ
ɩɨɤɥɨɧɟɧɢɹɬɨɞɚɧɧɚɹɮɟɬɜɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɹɪɤɢɣɨɛɪɚɡɟɰɢɞɠɬɢɯɚɞɚɜɨɛɥɚɫɬɢɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨɤɭɥɶɬɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɨɝɨɬɚɬɚɪɫɤɢɦɬɟɨɥɨɝɨɦɉɪɢɦɟɧɹɹɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɭɸɢɦɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɸɩɪɢɧɹɬɢɹɩɪɚɜɨɝɨɪɟɲɟɧɢɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹɫɜɨɢɝɥɭɛɨɤɢɟɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢɟɡɧɚɧɢɹɢɢɦɟɹɨɩɵɬɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɡɚɧɟɡɚɯɨɞɹɳɢɦɫɜɟɬɢɥɨɦɆȻɢɝɢɟɜ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɥɢɞɨɤɚɡɚɥɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɨɬɨɦɱɬɨɩɨɫɬɩɪɢɯɨɞɹɳɢɣɫɹɧɚɞɧɢɥɟɬɧɟɝɨɫɨɥɧɰɟɫɬɨɹɧɢɹɧɟɨɛɹɡɚɬɟɥɟɧ
ɞɥɹɦɭɫɭɥɶɦɚɧɤɨɬɨɪɵɟɩɪɨɠɢɜɚɸɬɜɜɵɫɨɤɢɯɲɢɪɨɬɚɯ>ɫ@
Ɋɟɥɢɝɢɨɡɧɵɣɞɟɹɬɟɥɶɩɟɪɟɱɢɫɥɹɟɬɤɚɬɟɝɨɪɢɸɥɸɞɟɣɤɨɬɨɪɵɟɦɨɝɭɬɧɟɫɨɛɥɸɞɚɬɶɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɣɨɛɪɹɞ
ɩɨɫɬɚ
ɩɪɟɫɬɚɪɟɥɵɟɩɨɬɨɦɭɨɫɥɚɛɥɟɧɧɵɟɥɸɞɢ
ɛɟɪɟɦɟɧɧɵɟɨɩɚɫɚɹɫɶɜɪɟɞɚɫɟɛɟɢɩɥɨɞɭ
ɝɪɭɞɧɵɟɞɟɬɢɢɤɨɪɦɹɳɢɟɦɚɬɟɪɢ
 ɥɸɞɢ ɠɢɜɭɳɢɟ ɜ ɬɹɠɟɥɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟɫɹ ɬɹɠɤɢɦ ɬɪɭɞɨɦ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɟ ɲɚɯɬɟɪɵ ɜ
ɧɟɢɦɨɜɟɪɧɵɯ ɬɪɭɞɚɯ ɞɨɛɵɜɚɸɳɢɟ ɭɝɨɥɶ ɜ ɝɥɭɛɨɤɢɯ ɲɚɯɬɚɯ ɪɚɛɨɱɢɟ ɬɪɭɞɹɳɢɟɫɹ ɭ ɪɚɫɤɚɥɟɧɧɵɯ ɩɟɱɟɣ
ɡɚɜɨɞɨɜ ɢ ɮɚɛɪɢɤ ɝɪɭɡɱɢɤɢ ɰɟɥɵɦɢ ɞɧɹɦɢ ɬɚɫɤɚɸɳɢɟ ɬɹɠɟɫɬɢ ɛɟɞɧɹɤɢ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɟ ɫɜɨɢɯ ɞɟɬɟɣ ɜ
ɩɟɪɟɪɵɜɚɯɦɟɠɞɭɩɨɥɟɜɵɦɢɪɚɛɨɬɚɦɢɩɨɞɡɧɨɣɧɵɦɫɨɥɧɰɟɦɜɨɛɳɟɦɜɫɟɤɬɨɢɡɡɚɩɨɫɬɚɤɪɚɣɧɟɨɫɥɚɛɧɟɬ
ɤɬɨɨɫɬɚɧɟɬɫɹɢɡɡɚɧɟɝɨɛɟɡɤɭɫɤɚɯɥɟɛɚ
ɥɸɞɢɠɢɜɭɳɢɟɜɪɟɝɢɨɧɚɯɝɞɟɛɵɜɚɸɬɫɜɟɬɥɵɟɧɨɱɢɢɞɥɢɧɧɵɟɞɧɢɢɤɨɝɞɚɦɟɫɹɰɊɚɦɚɡɚɧɩɪɢ
ɯɨɞɢɬɫɹɧɚɬɚɤɨɟɜɪɟɦɹ>ɫ@
Ɍɟɦɫɚɦɵɦɬɟɨɥɨɝɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬɱɬɨɥɸɞɢɠɢɜɭɳɢɟɜɩɪɢɩɨɥɹɪɧɵɯɨɛɥɚɫɬɹɯɝɞɟɛɵɜɚɸɬɫɜɟɬɥɵɟɧɨɱɢ
ɢɩɨɥɹɪɧɵɟɞɧɢɜɬɟɯɫɥɭɱɚɹɯɤɨɝɞɚɦɟɫɹɰɊɚɦɚɡɚɧɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɧɚɬɚɤɨɟɜɪɟɦɹɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɜɤɥɸɱɟɧɧɵɦɢɜ
ɫɮɟɪɭɚɹɬɚ©ɢɬɟ±ɤɬɨɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹɬɟɦ±ɢɫɤɭɩɥɟɧɢɟª
ȼ ɞɪɭɝɨɦɠɟ ɦɟɫɬɟɆɭɫɚ Ȼɢɝɢɟɜ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɱɬɨ ©ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɫɨɜɟɪɲɚɟɦɵɣ
ɩɨɫɬɦɨɠɟɬɨɤɚɡɚɬɶɫɚɦɨɟɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟɧɚɡɞɨɪɨɜɶɟɢɪɚɡɝɪɭɡɢɬɶɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟɨɪɝɚɧɵɷɬɨɜɫɟɠɟɧɟ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɝɥɚɜɧɨɣɰɟɥɶɸɧɢɨɞɧɨɝɨɢɡɨɛɪɹɞɨɜɩɨɤɥɨɧɟɧɢɹȽɨɫɩɨɞɭª>ɫ@
ȾɚɧɧɨɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɆȻɢɝɢɟɜɚɢɦɟɥɨɢɜɚɠɧɨɟɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɩɨɫɤɨɥɶɤɭɭɱɟɧɵɣɚɞɪɟɫɨɜɚɥ
ɫɜɨɸɮɟɬɜɭɦɭɫɭɥɶɦɚɧɚɦɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɦɜɭɩɨɦɹɧɭɬɵɯɪɚɣɨɧɚɯɢ ɬɟɦɤɬɨ ³ɜɫɸɫɜɨɸɠɢɡɧɶɩɪɨɜɨɞɢɬɜ
ɬɹɠɤɢɯɬɪɭɞɚɯɪɚɞɢɯɥɟɛɚɧɚɫɭɳɧɟɝɨɢɤɨɬɨɪɵɯɩɨɫɬɜɨɨɛɳɟɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɜɵɛɶɟɬɢɡɫɢɥɥɢɲɢɜɢɯɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ
ɤɭɫɤɚɯɥɟɛɚ´ɗɬɢɦɨɧɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɥɝɭɦɚɧɧɵɟɰɟɥɢ³ȿɫɥɢɹɨɛɴɹɜɥɸɷɬɢɦɧɟɫɱɚɫɬɧɵɦɜɟɥɢɤɨɟɩɨɫɥɚɛɥɟɧɢɹ
ɢɫɥɚɦɚɬɨɜɨɫɤɪɟɲɟɧɨɛɭɞɟɬɨɞɧɨɢɡɜɟɥɢɱɚɣɲɢɯɞɨɡɜɨɥɟɧɢɣɲɚɪɢɚɬɚɧɢɫɩɨɫɥɚɧɧɨɟɞɥɹɭɞɨɛɫɬɜɚɛɭɞɭɬ
ɫɩɚɫɟɧɵɨɬɜɪɟɞɚɧɟɫɦɟɬɧɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦɭɫɭɥɶɦɚɧɢɯɫɟɦɶɢɚɜɫɟɪɞɰɚɯɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨɜɨɡɪɚɫɬɟɬɥɸɛɨɜɶɤ
ɢɫɥɚɦɭ´>ɫ@
ɇɨɬɟɦɧɟɦɟɧɟɟɤɚɤɭɤɚɡɵɜɚɟɬɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɚɫɥɟɞɢɹɆȻɢɝɢɟɜɚȺȽɏɚɣɪɭɬɞɢɧɨɜɧɨɜɚɬɨɪɫɤɢɟ
ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɜɨɩɪɨɫɚ
ɨ ɩɨɫɬɟ ɜ ɞɥɢɧɧɵɟ ɞɧɢ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶ ɨɬ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɜ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɦ ɦɢɪɟ
ɩɪɚɜɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢȿɝɨɤɧɢɝɚ ³ɉɨɫɬ ɜɞɥɢɧɧɵɟɞɧɢ´ɧɟɛɵɥɚɨɰɟɧɟɧɚɤɚɤɩɨɞɨɛɚɟɬ ɜ ɫɜɨɟ ɜɪɟɦɹ
ɦɧɨɝɨ ɛɵɥɨɩɪɨɬɢɜɧɢɤɨɜ ɟɝɨ ɫɭɠɞɟɧɢɣ > ɫ @Ɍɨɥɶɤɨ ɫɟɝɨɞɧɹɧɚɫɥɟɞɢɟɆɭɫɵȻɢɝɢɟɜɚ ɤɚɤ ɢ ɧɚɫɥɟɞɢɟ
ɄɭɪɫɚɜɢɆɚɪɞɠɚɧɢɢɞɪɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹɤɫɜɨɟɦɭɱɢɬɚɬɟɥɸɢɛɨɥɟɟɢɥɢɦɟɧɟɟɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɧɚɱɚɥɨɢɡɭɱɚɬɶɫɹ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 ȻɢɝɢɟɜɆɂɡɛɪɚɧɧɵɟɬɪɭɞɵȼɞɜɭɯɬɨɦɚɯɌ »ɉɟɪɋɨɫɦɚɧ±ɄɚɡɚɧɶɌɚɬɚɪɤɧɢɡɞɜɨ±
ɋ
 ɄɭɪɫɚɜɢȺɛɭɧɇɚɫɪɇɚɫɬɚɜɥɟɧɢɟɥɸɞɟɣɧɚɩɭɬɶɢɫɬɢɧɵ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±ɉɟɪɫɚɪɚɛ±
ɄɚɡɚɧɶɌɚɬɚɪɤɧɢɡɞ±ɜɨ
 Ɇɢɪɂɫɥɚɦɚ±ȼɵɩ±Ɍȱȱ±ɋ
 ɏɚɛɭɬɞɢɧɨɜȺɘɅɢɞɟɪɵɧɚɰɢɢɄɚɡɚɧɶɌɚɬɚɪɤɧɢɡɞɜɨ±ɋ
 ɏɚɣɪɭɬɞɢɧɨɜȺȽȼɜɟɞɟɧɢɟȻɢɝɢɟɜɆɂɡɛɪɚɧɧɵɟɬɪɭɞɵȼɞɜɭɯɬɨɦɚɯɌɉɟɪɫɨɫɦɚɧ±Ʉɚɡɚɧɶ
Ɍɚɬɚɪɤɧɢɡɞɜɨ±ɋ
 ɘɫɭɩɨɜɆɏɒɢɝɚɛɭɬɞɢɧɆɚɪɞɠɚɧɢ±Ʉɚɡɚɧɶ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
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